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1. Jelaskan dengan bantuan gambarajah, hubung kait diantara struktur ataupun 
rnikrofibil dinding sel dengan sifat-sifat mekanikal dan fizikal gentian 
lignoselulosik. 
(25 markah) 
2. H u r a i h  dengan ringkas definisi dan klasifikasi komposit secara umum. J e l a s h  
bagaimana komposit berfingsi dengan bantuan teori Gordon-Cook. 
(25 markah) 
3. Jelaskan komposit termoset diperkuat gentian lignoselulosik. Terangkan dari segi 
kesan modifikasi gentian terhadap kekuatan mekanikal dan fizikal komposit 
lignoselulosik. 
(25 markah) 
4. Jelaskan fenomena degradasi 1ignoseluIosik dan kesannya terhadap dinding sel 
bahan 1ignoseIulosik. 
(25 markah) 
5 .  Jelaskan kaedah-kaedah kimia yang digunakan untuk mengubahsuai permukaan 
gentian semulajadi. 
(25 markah) 
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